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1.	 ,.,..~lah "ependudukan ,~i~ak, dapat dipisahkan denean 
JIl3sa.1ah pe'IIIbant;llnan bav.i :;;uatu necara dan ban~sa ka­
~efta harDs sejalan denca~ penataan pcndudult dan pe­
~es~arlanlln&kuneanhldUp. larenanya dalam .enlnja~. 
:JIIallalah kepen.dudukan ha~s data-. .ser;ala ka1tlU1n7<1 de­
'• ..- eckter pelllbane;unan :rani: 1alD sebagal suattl ala­
te.1lI :rant; u1;ull. 
2.	 ua~ar darlpada slstem kependudukan IndonesIa adalah 
Pancaslla. sedangitan lsI darlpada slstem kependudld:an. 
IndonesIa terd1ri daripada .ubslste~ tertl11tas. sub­





,.	 JJ&18J11 lIIenecal1 lnwber alam :rane; Illasih ba.n:rak terpendam. 
dalQ/\\ perut bwl1 tanah ail' 1tita harun dlarahkan kepada. 
pendaan penduduJc :rane; balk A!:llr dene;an delll1klan dapat 
sek&11gus lIIenlngkatkan -pehdapatan rata ra~a penduduk. 
4.	 uenean dirullluskannra kebijaksanaan kependudukan dan 
pencelolaa.u. sWllber alu' tlan llngJcuncan hldup 4alam . 
GDillf oleh 1'l1'It, lllaaalah :rana t1l1bul lalah Icberapa. ja­
uhkah \lBah~.g_alia :rang tel~ c111akukan lle~ena1 hal 
tors.but Bu4ah dllakuku llIelll1ul penang~ noara llIe­
n:reluruh dan terpa41l1 'Seberapa jl.uh pula llsaha-usaha 
. . 
'torllcbut l!atQ'4eD~ TUft 11l11l Balinc lIenlUlja.ll& 8e~ara. 
Ullbal-bal1JtT IlaCa1Jaana. pula 48111Pol: pem~nan terse-
but t~rhll(l:l.p u:rllha peleotnrinn number daya. illanlseki~a:rnya? 
5.	 ,,(lncnn adanya pcmhane;unnn rnaka mnnua1a denc;an 11,.r.r.;:l.l.,.. 
.
,
ulahnya (\(el~1n.tannya; telahlllenenkibatkan ntlan1'a. per­ .,i
IIhnnnn d1lripod., f'ko:,1:;lpm ynnl; IIlcmh,.,·~t\ nldt>lIt, tcrh"rtnn f ! 
pez-ubahan. 11nt;lnlnr;nn (damflak t 1nek1ln,:"n) ~ 1·;a1<a ~arl su­ !I 
Idu t pcrnerin tan;," 1II1u:a.lnh penJ;~u..a".D" pcrl:ernban:-;an pendu­
..1 
dlllc: mcrupnki'ln 0 .. 111.11 flatu p(!r:;onlnn nokok , dan unt uk i tu 
I, 
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